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Returneres ved vedvarende adresseændring
Det skal dog lige nævnes, at man kan blive meget misundelig når man ser, 
hvad de har udviklet på netværkssiden i de to lande, henholdsvis SURFnet 
og SuperJanet, som løbende udvikles på basis af de nyeste teknologier.
Den 12.-17.september foretog DEF sty-
regruppen og repræsentanter fra DEF se-
kretariatet (syv mand høj og en dame) en 
studierejse til Holland og England. Formå-
let med denne tur var dels at få mere viden 
om, hvilke projekter og initiativer, der er i 
gang i de lande, vi gerne vil sammenligne 
os med, dels at få afklaret, om DEF er på 
rette vej, set i lyset af den øvrige europæi-
ske og internationale udvikling og sidst, 
men ikke mindst undersøge, om der ved 
samarbejde kan undgås dobbeltudvikling 
og opnås væsentlig synergieffekt.
De organisationer vi besøgte, var SURF i 
Utrecht, se  www.surf.nl/en/home/index.
php og JISC i Bristol, se www.jisc.ac.uk. 
En væsentlig forskel på disse organisatio-
ner og DEF er deres forankring. Medens 
DEF er udsprunget af bibliotekerne og 
det samarbejde, der har været tradition for 
her, har både SURF og JISC deres base i 
et samarbejde mellem universiteterne i de 
respektive lande. 
Uanset denne forskellighed er der en 
lang række lighedspunkter, ikke mindst i 
udmøntningen af projekter og indsatsom-
råder.
Det skal dog lige nævnes, at man kan blive 
meget misundelig når man ser, hvad de har 
udviklet på netværkssiden i de to lande, 
henholdsvis SURFnet og SuperJanet, som 
løbende udvikles på basis af de nyeste 
teknologier. Begge er på vej med ny ge-
neration i 2005, baseret på ”dark ﬁbres”. 
Eksperter ved nok, hvad der tales om, 
også når der nævnes ”lambda” og ”grid 
technology”.
Når man glemmer netværket et øjeblik, 
er der som nævnt mange fælles træk i 
indsatsområderne, og dermed også megen 
fornuft i et øget samarbejde og ikke 
mindst en systematisk erfaringsudveks-
ling. Her tænkes først og fremmest på 
områder som e-læring, institutional reposi-
tories, licenser og systemarkitektur. 
Vi blev overordentlig positivt modtaget af 
alle og havde en meget konstruktiv dialog 
med lederne af de to organisationer, Wim 
Liebrand og Malcolm Read. De havde 
begge fået sammensat et omfattende og 
meget ﬂot program til os med mange 
af deres dygtige og meget engagerede 
medarbejdere, som gav professionelle og 
spændende oplæg. Samtidig havde vi tid 
til at drøfte fælles problemstillinger.  
Desuden havde vi mulighed for at deltage 
en dag på European Conference on Digital 
Libraries, som i den uge blev afholdt i 
Bath, arrangeret af UKOLN i samarbejde 
med JISC.
Fra begge organisationer udtryktes ønsket 
om et øget samarbejde, og nu skal vi i 
styregruppen arbejde videre med iværk-
sættelse af konkrete initiativer, hvor blandt 
andet de enkelte programområder under 
DEF styregruppen skal inddrages. 
Vi har dog også håb om mere formaliseret 
samarbejde mellem DEF og de to organi-
sationer. 
Alt i alt en meget givende, men også 
meget arbejdsom tur, overordentlig vel 
organiseret af DEF-sekretariatet.
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